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1）Gershom Scholem : Tagebücher nebst Aufsätzen und Entwürfen bis 1923. Bd.1. Frankfurt
am Main1995, Bd.2.2000. 日記からの引用の際は，略号 Tbとともに，ローマ数字で巻数
を，アラビア数字でページ数を記す。
2）Tb II128－133. 同論考からの引用に際しては，本文中に［ ］とともにページ数を記す。
「嘆きと哀歌について」に関しては，次の論集で様々な論者に多角的に論じられている Ilit
























4）Gershom Scholem : Briefe an Werner Kraft. Frankfurt am Main1986. S.54.
5）Tb II149.
6）Scholem : Briefe an Werner Kraft. S.65.
7）ショーレムの思想形成過程についての伝記的研究としては，以下を参照。Amir Engel :
Gershom Scholem. An Intellectual Biography. Chicago/London2017. また詳細にショーレムの
思考について考察を行った研究としては，以下を参照。Daniel Weidner : Gershom Scholem.
Politisches, esoterisches und historiographisches Schreiben, München2003.























Idel : Zur Funktion von Symbolen bei G. Scholem. In : Stéphane Mosès und Sigrid Weigel































11）Ulrich Sieg : Jüdische Intellektuelle im Ersten Weltkrieg. Kriegserfahrungen, weltanschauliche






































































19）マウトナーの言語哲学に関しては，Weiler, Gershon : Mauthner’s Critique of Language.
Cambridge1970を参照。












































































26）Lina Barouch : Between German and Hebrew. The Counterlanguages of Gershom Scholem,
Werner Kraft and Ludwig Strauss. Berlin2016, pp.40－42. 否定神学的な「語りえないもの」
をめぐる思考に関してさらに詳しくは以下を参照。Michael A. Sells : Mystical Languages of





























27）Walter Benjamin : Gesammelte Schriften. Unter Mitwirkung von Theodor W. Adorno und
Gershom Scholem, hrsg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt am
Main 1972ff., Bd. IV, S.419. 以下同全集からの引用の際は，略号 GSとともに，巻数をロ
ーマ数字で，ページ数をアラビア数字で記す。GS VI16.
28）GS VI22. 強調は原文。



































































32）Sieg, a. a. O., S.49.
33）Tb I317f.














































35）Weidner : “Movement of Language” and Transience. In : Lament in Jewish Thought, pp.237
－254, here250.
36）See, Ilit Ferber : Scholem, Benjamin, and Cohen on Lament. In : Lament in Jewisch
Thought, pp.111－130, here123－124.
























要な意義を持った。Vgl. Benjamin, Walter : Gesammelte Briefe, herausgegeben von Christoph
Gödde und Henri Lonitz, Frankfurt am Main1995ff., Bd.1, S.343.





















ては，上述の Ferberの論考の他，以下を参照。Paula Schwebel : The Tradition in Ruins :





































47）以下，次の論考を参照。Moshe Halbertal : Eikah and the Stance of Lamentation. In : Lament























Weidner : “Movement of Langeage” and Transience. Lament, Mourning, and the Tradition of
Elegy in Early Scholem. In : Lament in Jewish Thoght. pp.237－254.






























53）Vgl. Hamacher, a. a. O., S.90f.














































































Scholem : Briefe I1914－1947. Herausgegeben von Itta Shedletzky. München1994, S.170.
























56）Vgl. Max Weber : Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie.
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